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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo general, en el contenido periodístico de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca en el nivel de información en los jóvenes seguidores 
cajamarquinos entre 18 a 24 años de edad sobre el caso Huelga Docentes de julio a setiembre 
de 2017. 
La investigación en relación a los jóvenes en la red social Facebook y la evolución de la web 
2.0, es la base para ahondar en este estudio, en el cual a través de los indicadores se 
plantearon preguntas que fueron aplicadas y respondidas por los jóvenes seguidores de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca.  
Para contrastar la información, también se realizó un análisis de diez notas sobre el caso 
Huelga Docentes, asimismo se realizó un Focus Group con siete de los jóvenes seguidores. 
Con la finalidad de determinar el nivel de información de los jóvenes seguidores de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca en el caso Huelga Docentes. 
Con esta información, finalmente se obtuvieron los resultados, que ayudaron a demostrar la 
hipótesis planteada. 
Palabras clave: Facebook, Cajamarca, Web 2.0, contenido periodístico.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Desde la existencia de la web 2.0 (evolución de hacer periodismo relacionado 
en redes sociales o un medio digital) se presencia una nueva era de desmedida 
información unida con diversas plataformas digitales, como: blogs, redes sociales y 
diarios digitales.  
 
Debido a este alcance masivo de esta red social muchos periodistas o 
empresas ven a Facebook como una nueva herramienta de comunicación, además, de 
ser una aplicación que brinda información y permite seguir desarrollándose 
digitalmente. De esta forma, está red social permite crear una Fanpage o Páginas de 
Fans a todas las empresas, organizaciones o personas que desean crear, informar y 
diseñar a través de ellas. Asimismo, las Fanpages proporcionan herramientas que 
permiten promocionar una marca corporativa y así generar mayor exhibición.  
 
Estas a su vez permiten una interacción entre el periodista y sus seguidores, 
por medio de comentarios, reacciones o mensajes privados. De igual forma, esta 
aplicación es óptima para un mejor alcance a diferencia de un perfil personal, puesto 
que este perfil puede ser eliminado por Facebook, debido a que no es legal para 
administrar una empresa u organización. Incluso una Fanpage permite tener seguidores 
o fans sin una capacidad límite a diferencia de un perfil personal que tiene capacidad 
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limitada. Esta Fanpage permite obtener información de los seguidores, su edad, sexo, 
lugar donde vive, también la estadística de cada publicación.  
Esther Vargas, periodista con más de 20 años de experiencia, además de 
actual editora de Gestión de Redes del diario Perú21, creadora del blog 
Clasesdeperiodismo.com y profesora de periodismo digital en Lima, es una ávida 
usuaria de las redes sociales (tiene más de 15,500 seguidores en Twitter) y durante el 
Seminario Electivo I: Periodismo Móvil (2017) dio algunos consejos sobre cómo 
utilizar las páginas profesionales de Facebook.  
 
Además, ella explicó que Facebook ya tiene 750 millones de usuarios 
mundialmente, lo cual constituye una audiencia que los periodistas no pueden ignorar. 
“Ya esto no es un juego. Esto es serio. Y es tiempo de trabajar en nuestra marca 
digital”, agregó. Vargas menciona que crear una comunidad de usuarios requiere un 
proceso de comunicación, de diálogo con la audiencia. “Es necesario demostrar que 
uso la red social para conversar con mis lectores”. Existen muchas redes sociales, pero 
Vargas cree que los periodistas deben estar en tres que ella considera fundamentales: 
Facebook, Twitter y Google. Vargas agregó que ningún medio o periodista debería 
abandonar Facebook y volcarse enteramente a Google. 
 
Según una investigación de The Reuters Institute for the Study of Journalism 
(El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo) En Londres en el año 2016 las 
redes sociales como Facebook y YouTube han superado a la televisión como fuente 
de acceso primario de información entre la población joven. Esta investigación indica 
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que Facebook es la plataforma que más usan los jóvenes para acceder a la información 
(44%), seguida de YouTube (19%), Twitter (10%) y WhatsApp (8%)  
 
El estudio, basado en una encuesta de YouGov (Firma internacional de 
análisis de datos e investigación de mercado basada en Internet) realizada a 50.000 
ciudadanos de 26 países como Reino Unido, España y Estados Unidos. Muestran que 
el 28% de los participantes de entre 18 y 24 años señaló que se valía de las redes 
sociales como su principal fuente de noticias, en cambio del 24% sigue fiel a la 
televisión. 
 
El último estudio que realizó ComScore (Compañía de medición cross-media 
que analiza de forma precisa el comportamiento de la audiencia y de las marcas en 
todas las plataformas) en América Latina, se observó que Argentina, Perú, Colombia 
y Uruguay lideran en espectadores de noticias o información de interés a través de 
redes sociales.  
 
Con esta evolución los jóvenes, recolectan información y noticias de 
cualquier parte del mundo, con la ayuda de sus dispositivos móviles de la mano de las 
redes sociales, en este caso Facebook.  
 
De acuerdo con el estudio de iLifebelt (Consultora en Comunicación, 
Analítica y Reputación Digital) en América Latina, el 90% de las personas entre 18 a 
29 años utilizan redes sociales y los jóvenes entre 15 a 24 años utilizan sus teléfonos 
móviles un promedio de 387 veces por día.  
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Cuántos de estos jóvenes utilizan esta red social para informarse, y cuántos 
de ellos recuerdan la información que recibieron, vieron o leyeron. Por ello esta 
investigación se enfoca a identificar el nivel de información de los jóvenes seguidores 
sobre el uso del contenido de la Fan Page TvNorte Cajamarca.  
 
La Fanapge TvNorte Cajamarca cuenta con 76,915 seguidores. Está página 
es administrada por el Community Manager George Stiphen Contreras Yarleque 
contratado por la Compañía Nor Andia de Telecomunicaciones S.A Tv Norte. Esta 
Fanpage fue creada el 16 de diciembre del 2012 a la 1:00 pm.  Esta página es 
actualizada con información diaria, desde hace aproximadamente 5 años. Proyectando 
mayor interacción en jóvenes con temas deportivos y en notas policiales a adultos.  
En el año 2017 mejoraron la calidad de vídeos y notas publicadas, en el 2018 
obtuvieron acceso a fibra óptica permitiendo una mayor velocidad para la 
actualización de notas y publicación de en vivos de noticias o programas en vivo.  
Su estrategia de posicionamiento es difundir sus notas acompañadas de un 
vídeo con un máximo de 5 min, el texto que acompaña cada vídeo es breve 
respondiendo el qué, quién y cómo.  
 
De esta manera se busca analizar si el contenido que sube esta Fanpage es 
captada por los jóvenes, puesto que con la evolución de periodismo 2.0 ellos se 
informan mediante las redes sociales, en este caso Facebook con ayuda de sus Android.  
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1.1.1 Antecedentes 
 María Yazmín Cardoso Samur (2014) de la Universidad de Concepción 
Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Comunicación Social carrera de 
Periodismo, en su trabajo de investigación “Consumo de noticias de medios digitales en 
Facebook” se desarrolló bajo una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo 
obtenidos mediante el uso de esta red social, Facebook. En alumnos de Periodismo de 
la Universidad de Concepción que ingresaron a la carrera en el año 2009 y 2013. Con 
un total de 181 alumnos que corresponden al 44,8% de la población definida. 
 
Se aplicó un cuestionario mediante la herramienta de formularios ofrecida por 
Google Drive. Los datos se registraron en una hoja de cálculo que indica gráficos de 
acuerdo a las respuestas de cada pregunta.  
 
Las preguntas del cuestionario se organizan en cuatro temas: El uso que le 
otorgo a Facebook, de qué manera me informo y consumo noticias en Facebook, El tipo 
de interacción que establezco al leer una noticia en Facebook, y Facebook y los medios 
digitales de noticias. 
 
La investigación se enmarcó en identificar el consumo de noticias mediante la 
red social Facebook en los alumnos de Periodismo de la Universidad de Concepción. 
La conclusión respecto a El uso que le otorgó a Facebook, demuestra que el 73% de los 
encuestados utilizan a Facebook para Comunicarse con sus amigos. El 38% lo utilizan 
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para fines profesionales y/o académicos, un 32% para acceder a noticias de medios 
digitales. Y un 25% en compartir información. De qué manera me informo y consumo 
noticias en Facebook, señala que el 83% de los encuestados acceden a las noticias a 
través de Facebook y tan solo el 17%, que equivale a 14 personas, no acceden a ese tipo 
de contenido en la red social. El tipo de interacción que establezco al leer una noticia en 
Facebook, indica que el 64% mencionan que a través de páginas de medios digitales a 
los que están suscritos y el 35% a través de familiares y amigos.  Facebook y los medios 
digitales de noticias, demuestra que el 40% indica que Facebook es una buena estrategia 
para informarse, y solo un 4% se muestra en desacuerdo.  
 
Arapa Huachaca y Mendoza Soncco (2017) de la Universidad Nacional de san 
Agustín de Arequipa Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 
Comunicación Escuela Profesional De Ciencias de la Comunicación en su trabajo de 
investigación “El periodismo en cibermedios de facebook frase corta y HBA noticias de 
Arequipa, tercer trimestre del 2017” Se desarrolló bajo una investigación descriptiva 
con un enfoque mixto, se hace uso del cuantitativo y cualitativo, además, es no 
experimental. En alumnos de cuarto y quinto año de estudios de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación de la UNSA y la Escuela Profesional de Comunicación 
Social de la UCSM.  
 
Con un total de 307 estudiantes de cuarto y quinto año de la Universidad 
Nacional de San Agustín y la Universidad Católica de Santa María. Entre las edades de 
17 a 25 años, puesto que, según su investigación esas edades se encuentran entre el 
grupo etario que más uso hace de internet, específicamente de la red social Facebook. 
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Se aplicó una encuesta en la escala tipo Lickert, que mediante el programa de 
estadística SPSS se realizó el proceso de las encuestas, que se realizó a 30 alumnos 
universitario. También se realizó entrevistas.  
 
Tras la recolección de los datos, la información fue trasladada al software de 
IBM SPSS, mediante este programa se desarrollaron 25 tablas y 25 gráficos. 
 
La investigación se enmarcó en identificar el consumo de noticias mediante los 
alumnos en Facebook de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad 
Católica de Santa María. A los encuestados, se les hizo la siguiente afirmación: “Los 
cibermedios de Facebook se han convertido en la opción preferida para informarse de 
noticias locales”, ante ello, el 55% señaló estar de acuerdo, el 24% afirmó estar 
totalmente de acuerdo, el 14% se mostró neutral, mientras que el 5% aseguró estar en 
desacuerdo. 
 
Esta investigación menciona: “Estudios anteriores, a nivel internacional, como 
el del instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, arrojaban que cada vez más 
jóvenes optaban por informarse de las noticias a través de cibermedios en redes sociales. 
Ahora, podemos afirmar que una gran mayoría en nuestra ciudad también ha volteado a 
mirar a las redes sociales de Facebook principalmente, como una fuente de noticias”.  
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1.1.2 Bases Teóricas 
1.1.2.1. Fanpage y sus ventajas 
Una Fanpage es una página creada en la red social Facebook actualizada en el 
2014, con el objetivo de ser un canal de comunicación para los seguidores o fans de 
una empresa, organización o persona.  
 
Esta Fanpage tiene mejores ventajas en relación a un perfil personal; es más 
visible, puesto que una Fanpage es perceptible para todos los usuarios de Facebook y 
no está condicionada a la relación de amigos como en un perfil personal. Es decir, esta 
página estará visible para todo el que acceda a ella. Además, un perfil personal tiene 
un límite máximo de 5 mil amigos, a diferencia que una Fanpage no tiene límite de 
seguidores o fans. Asimismo, los seguidores y otras Fanpages pueden etiquetar 
públicamente otra Fanpage, a diferencia que, en un perfil personal, esto solo se puede 
hacer con los amigos.  
 
Es medible, Facebook muestra la acción social, el impacto, el número de 
seguidores, datos importantes como la ubicación de los seguidores, edad, idioma y 
sexo. En definitiva, el acceso en tiempo real a la información necesaria para adecuar 
una estrategia o medir el impacto de alguna publicación. De esta manera se puede saber 
qué es lo que más atrae a los seguidores o qué cambios se debe hacer para surgir, 
debido a que se puede saber cuál es el post más comentado, cuántas fotos o vídeos 
fueron vistos y por cuántas personas. 
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No tiene costo, esta Fanpage es gratuita para todo aquel que desee crear una, 
además, de tener la opción de surgir orgánicamente, es decir sin necesidad de pago por 
mejor alcance. La creatividad y estrategias de marketing serán la base para poder surgir 
sin necesidad de pagar. También entre más interacciones y veces compartidas la 
publicación será más visible por los usuarios de Facebook convirtiéndose en una 
publicación viral. 
 
Es a la medida, Facebook permite crear una Fanpage según tus necesidades o 
servicios que brindas, te permite elegir en empresa o marca y comunidad o personaje 
público. Para luego colocar una categoría que permite personalizar dicha Fanpage. 
 
Usabilidad, esta Fanpage es sencilla de navegar para el seguidor, es fácil la 
lectura de los textos publicados, se descarga rápidamente la información publicada, 
presenta funciones y menús sencillos. Además, esta Fanpage permite tener mejor 
comunicación con el seguidor ya que, este puede enviar un mensaje por interno o 
viceversa. También, puede comentar las publicaciones y reaccionar. Asimismo, una 
Fanpage permite editar pestañas con el contenido que deseas, puedes adicionar fotos, 
vídeos, foros de discusión, eventos y encuestas.   
 
Es Legal, Facebook en sus términos de servicio menciona que cada persona 
puede tener un solo perfil personal y que este debe tener como fin un uso personal. De 
manera que si una empresa u organización crea un perfil personal en lugar de un 
Fanpage está incumpliendo los términos de servicio, y, por lo tanto, ese perfil puede 
ser eliminado en cualquier momento. 
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Acceso múltiple, la Fanpage permite que esta pueda ser administrada por varias 
personas simultáneamente, con un nivel de jerarquía (administrador, editor, 
moderador, anunciante y analista) permitiendo que cada función obtenga un límite de 
poder sobre las acciones en la página. Además, esta Fanpage puede mantener 
conectado al perfil personal del dueño o Community Manager.  
 
Vinculación, la Fanpage permite tener conexión con otras redes sociales como 
Instagram y Twitter, obteniendo mejor acceso a las otras redes sociales de dicha 
empresa, organización o persona. 
 
1.1.2.2. Facebook como herramienta para el periodismo 
Facebook, es una red social creada en 2004 por el universitario Mark 
Zuckerberg. De acuerdo a su página oficial, se le puede definir como “Una utilidad 
social que ayuda a las personas a comunicarse más eficazmente con sus amigos, 
familiares y compañeros de trabajo” (Facebook, 2017). Es así, que la propia compañía 
indica que “desarrolla tecnologías que facilitan el intercambio de información a través 
del gráfico social, el mapa digital de las conexiones que existen entre las personas en el 
mundo real” (Facebook, 2017). 
 
Por otra parte, el catedrático de Teoría y Técnica de la Información 
Audiovisual, Mariano Cebrián Herreros, menciona en su libro Desarrollos del 
Periodismo en Internet: “Facebook, es considerada como una red generalista. Son redes 
basadas fundamentalmente en textos, pero amplían su cobertura a fotografías y videos 
personales con incorporación de comentarios personales de quien los sube a la red y que 
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van recogiendo los comentarios de los demás participantes” (p. 193). Asimismo, el autor 
menciona que las redes sociales “engloban la información general de cualquier campo 
específico de conocimientos, de hechos o de opiniones y las más estricta referida al 
campo periodístico de la actualidad de la vida de la sociedad global o de unas 
comunidades concretas” (p. 186). Con esto se confirma que, entre la red social como 
Facebook, y el trabajo periodístico puede estar asociado. 
 
Cebrián Herreros, con su aporte aclara que Facebook, puede ser herramienta 
para el periodismo, y así lo ha sido durante los últimos años. Siendo incluso una 
herramienta mucho más amplia que el internet en sí, pues se presenta de una forma más 
transversal. De esta forma, las redes sociales no se limitan, y Facebook, no es la 
excepción, sin embargo, en ello no reside su esencia. El alma de las redes sociales como 
en toda la web 2.0 está en la interacción. 
 
 Sin duda, esta red social ha revolucionado las comunicaciones y el periodismo. 
Según el International Center For Journalists, (2012) “Esta plataforma es una excelente 
opción para mostrar contenido generado en portales de noticias ya que pueden 
convertirse en virales con la exposición que se le dé mediante las acciones “Like” (Me 
gusta) o “Share” (Compartir)”. 
 
Con todo ello, queda claro entonces que esta plataforma ha revolucionado la 
comunicación y lo sigue haciendo, acercando más a dos elementos fundamentales 
dentro de la comunicación mediática: El emisor productor de los medios digitales y el 
público crítico. 
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No obstante, es necesario resaltar estas cualidades que hacen diferente esta red 
social, y que la hacen la preferida dentro de los usuarios de redes sociales tal y como lo 
confirma la empresa, puesto que el uso de redes sociales se ha ido masificando. El 
estudio de Ipsos (2017), señala que el 35% de peruanos pertenece a una red social y el 
99% de ellos, tiene una cuenta en Facebook. 
 
1.1.2.3. Redacción Digital 
En el Facebook la narración periodística permita al usuario poseer una mejor 
noción de los contenidos periodísticos, puesto que el hipertexto y el material 
audiovisual, además de las otras herramientas, tienen como finalidad dinamizar la 
información, concibiendo a la persona como un componente más, de alguna u otra 
manera, con su participación e interacción con otros miembros, de la información 
periodística. 
 
Conjuntamente, que las redes sociales son significativamente más importantes 
para los jóvenes, por ello la demanda de información digital incrementa. Por lo tanto, 
los periodistas deben migrar y empaparse del mundo digital cambiando algunas teorías 
y hábitos. Paul Bradshaw, periodista británico, en el 2007 propone un modelo de 
redacción para el siglo XXI. Según él, el medio online o digital tiene dos puntos fuertes 
y contradictorios: veracidad y profundidad. A la vez de la verdad, menciona que los 
medios tienen un espacio y tiempo ilimitados, obteniendo ser la información más 
profunda que antes. El modelo comprende una redacción de correlación de noticias 
siguiendo una serie de pasos. 
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Según Bradshaw, el Rombo Informativo (Imagen 1) podría sustituir a la 
Pirámide invertida (Imagen 2), modelo utilizado en la creación de noticias de los 
medios impresos. 
 
 
 
 
 
Velocidad 
Alerta: Desde el medio se envía una alerta de información importante. Con eso 
dice al espectador que le pertenece la noticia, con lo que fideliza. 
 
Borrador: Es una información tosca, imperfecta pero válida para un periódico 
digital o blogs. Sería una especie de Lead con más datos que el flash. Sirve para 
propagar la información. 
 
Artículo: Se enviaría un paquete para medios escritos y otro para medios 
audiovisuales. Sería información más completa, con varios párrafos y 
prácticamente todos los datos. 
 
Imagen 2. Pirámide Invertida (Felix 
Lope de Vega y Rudyard Kipling 
Imagen 1. Esquema de Rombo 
Informativo (Bradshaw, 2007) 
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Profundidad 
 
Contexto de la noticia: Coloca la información en un marco (datos históricos 
o consecuencia) se puede poner enlaces para ver esa información. 
Análisis y reflexión: Supone analizar el hecho, extraer consecuencias. 
 
Interactividad: Capacidad de atraer a los usuarios, hecho que un diario 
impreso no puede realizar. 
 
Control del usuario 
 
Personalización: Los usuarios personalizan su información. 
 
Jenny Castillo, Productora de contenido web IGDonline, habla en el blog 
Igdonline sobre el tema de“Redacción digital: Clave de éxito para su sitio web”, con 
el fin de producir contenidos en forma efectiva y con calidad. 
 
Escriba pensando en el lector: No es lo mismo leer en un papel que leer en la 
pantalla. En la web, la lectura es un 20 y 30 por ciento más lenta. 
 
Recuerde el patrón de lectura web: Los lectores en la red escanean el texto, 
dirigen su vista a lo que le interesa. Revisan las páginas desde la esquina superior 
izquierda hacia la derecha y luego hacia la parte inferior. El patrón de lectura es 
similar a una F, E o L invertida. 
 
Cree contenidos sencillos, precisos y breves: Un lector en Internet busca 
información en forma rápida y concisa. 
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Escriba títulos informativos y asocie el titular:  Al facilitar el título con los demás 
elementos del texto, así, soluciona de una sola vez la interpretación del lector. 
 
Elimine los artículos y preposiciones de los títulos: De esa manera se agiliza la 
lectura de los textos. 
 
Use frases y párrafos cortos: Frases formadas por 30 o 35 palabras como máximo, 
que propicien la lectura provechosa, rápida, y entreguen al usuario más información 
con menos palabras. Escriba párrafos que no superen las 70 palabras. Es decir, cinco 
líneas de texto como límite para expresar lo necesario. 
 
Emplee palabras clave al principio del título y en el cuerpo del texto: Resalte 
las palabras con negrita para conseguir mayor atención en la página y favorecer el 
posicionamiento del sitio en los buscadores. 
 
Use los dos puntos: Para recargar al lado izquierdo de la frase los elementos más 
representativos y las palabras portadoras de información significativa. 
 
Clasifique y jerarquice el texto: No olvide la jerarquía visual entre título, inter-
título y texto. Divida los textos temáticamente en subtemas y use inter-títulos. 
 
Evite las abreviaturas y los términos técnicos: Pues no se tiene certeza de que los 
usuarios interpreten lo que se dice a través de esas siglas o palabras. 
Use verbos fuertes, por ejemplo: “Decidir” en lugar de “tomar una decisión”, 
“Encuestar” en vez de “hacer una encuesta”. 
 
Tenga presente las normas ortográficas: Un error afecta la imagen, seriedad y 
profesionalismo de un sitio web. 
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Redacte texto alterno de las imágenes: Describa o explique diferenciando lo 
mostrado en la gráfica. 
 
Rompa la uniformidad del texto 
Use listas con viñetas: Esto facilita la lectura y comprensión del usuario. (No se 
recomiendan los números) 
Emplee el color, la negrita o la letra cursiva:  Como recursos llamativos y 
usados para resaltar las partes más importantes del texto. 
 
Planifique los enlaces: Como elementos de color que llamen la atención del 
lector y lo motiven a dar clic. 
 
Actualice frecuentemente el contenido de su sitio: Los sitios que con mayor 
frecuencia revisan y actualizan sus contenidos, tienen mayor credibilidad. 
 
Otro punto importante es de no enseñar todas las cartas en las publicaciones y 
dejar percibir en ellas que lo mejor está en el contenido que se está compartiendo. 
Intentar generar interés y despertar curiosidad para que los seguidores tengan ganas de 
saber más sobre lo que se habla y que realicen la acción que se les propone. 
 
1..1.2.4. Contenidos efectivos en Facebook 
El contenido ofrecido en cada página de Facebook puede ser muy variado. 
Según la Consultora Internacional de Marketing Digital, Vilma Núñez, en su 
conferencia del año 2013 “Los contenidos más efectivos en Facebook” menciona que 
existen ocho tipos de contenido que se puede publicar en Facebook: texto, fotos, video, 
notas, eventos, ofertas y URL. Tomando en cuenta esta y otras publicaciones de sitios 
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webs reconocidos en el campo de las comunicaciones, aquí podemos distinguir 
algunos tipos de publicaciones. 
 
Texto: 
Este es uno de los tipos de contenidos básicos de Facebook, según Vilma Núñez 
(2013), se puede aplicar con diferentes acciones. De esta manera, se puede publicar 
frases, opiniones o contenido informativo, sin tener que extenderse en la redacción 
debido a que el usuario puede salir huyendo sin informarse. 
 
Notas: 
Las notas también son un tipo de publicación de texto, solo que en ellas se tiene 
la opción de dar formato a la información tal y como si fuera un blog. Además, la web 
también da la opción de agregar fotos y etiquetas. 
 
Fotos: 
Las fotografías en Facebook son del tipo de publicación más utilizada, son las 
que más llaman la atención del usuario. Sin duda, una buena fotografía acompañada 
de una frase, descripción o reflexión puede conseguir muchos ‘likes’. 
Sin embargo, no se trata de publicar imágenes sin sentido alguno. Se deben tener 
en cuenta algunos consejos para que la publicación tenga mejor alcance. 
Una importante sugerencia sobre el uso de fotos es incluir varias imágenes en un post. 
Sin embargo, si solo se suben dos fotos, no se deben incluir imágenes verticales. Es 
relevante que cada foto tenga una descripción detallada. 
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Además, de encuadrar las imágenes o fotografías para que todo el contenido se 
pueda previsualizar correctamente. Las medidas de Facebook son: 403 x 403 pixeles 
o 843 x 403 pixeles. 
 
Videos: 
De igual modo que las imágenes, el contenido audiovisual puede ser subido 
directamente a Facebook. Este según concuerdan muchos especialistas es el tipo de 
contenido que impacta más en la audiencia. De acuerdo a International Center For 
Journalists. (2013) en la “Guía de Periodismo en la era Digital”, pone al lector en el 
lugar de los hechos, pues sirve para reportar lo que se está viviendo (p. 22) 
 
Transmisión en vivo:  
Desde el 2016, Facebook incorporó una nueva herramienta: las transmisiones en 
vivo, o el Facebook Live. Esta plataforma lo califica de la siguiente manera: “Live es 
la mejor manera de interactuar con tu público en tiempo real. Responde a sus preguntas 
urgentes, escucha lo que tienen para decir y observa sus reacciones en vivo para 
evaluar tu transmisión” (Facebook, 2017). 
Este tipo de publicaciones en tiempo real es un gran aliado del periodismo, que 
con ello tiene la oportunidad de compartir la noticia durante su transcurso y en vivo. 
Hay que aclarar que estas transmisiones en vivo no son efímeras, pues la red 
social las guarda y quedan publicadas en el muro de la página que la haya hecho. El 
portal peruano Mercado Negro (2017), lo explica: “Una de las características que te 
ofrece Facebook Live es que, si te perdiste los comentarios y reacciones sobre una 
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transmisión en vivo, los comentarios quedarán en el en vivo, al darle replay, podrás 
revivir paso a paso nuevamente todo, transmisión y reacciones de las personas.” 
 
En conclusión, las transmisiones en vivo se han convertido en una herramienta 
ventajosa para aquellos medios en crecimiento, a través de la cual pueden no solo 
compartir contenido, si no recibir feedback inmediato y conocer las reacciones de la 
audiencia. 
 
Enlaces o URL: 
Este tipo de publicación es muy común en las páginas. Insertarlos es muy 
sencillo, de acuerdo a la web de Facebook, esto se logra escribiendo la URL en el 
espacio de compartir, la misma puede enviar a los usuarios a la página web oficial del 
medio de comunicación. 
 
Herramientas de Interacción: 
 
El Me gusta: 
Este botón aparece en las páginas y bajo cada publicación. Según la central de 
ayuda de Facebook (2017), es “una forma simple de decirle a alguien que es de tu 
agrado”. 
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Comentarios: 
Debajo de cada publicación, aparece esta opción. Como su nombre lo dice sirve 
para comentar el contenido publicado. Según las funciones de Facebook (2017), en 
ellos se puede etiquetar a otras personas o páginas y crear enlaces para ello. 
 
Reacción: 
En cada publicación se puede demostrar de 6 formas diferentes lo que te hace 
sentir una publicación de algún contacto o de alguna marca (Imagen 3). 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Iconos de reacciones en Facebook 
 
Compartir 
De acuerdo a la web de ayuda de Facebook (2017), “debajo de las publicaciones 
y las actualizaciones, hay un enlace Compartir que permite compartir elementos como 
enlaces y fotos. Puedes utilizar el enlace Compartir cuando veas algo interesante y 
quieras enseñárselo a otros” 
 
Etiquetas: 
Esta herramienta permite crear un enlace al perfil de algún usuario o página. 
Según la web de Facebook (2017), “Si etiquetas a un amigo en tu actualización de 
estado, todas las personas que vean la actualización podrán hacer clic en el nombre de 
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tu amigo e ir a su perfil”. Lo mismo sucedería en el caso de las páginas, por lo que esta 
herramienta es muy útil, pues redireccionará directamente a la página. 
 
Mensajes: 
Cada página decide que activar o no la función para recibir mensajes privados 
por parte de sus seguidores. Sin embargo, cabe resaltar que, según la configuración de 
Facebook, la página no puede enviar mensajes privados en caso de que no hayan 
recibido un mensaje antes, lo que indica que, desactivar esta función, se perdería la 
oportunidad de este enlace directo con el seguidor. 
 
Publicaciones en el muro de la página: 
La efectividad de esta herramienta dependerá de la configuración de la página. 
Según la página de ayuda de Facebook (2017), al usar esta herramienta, el mensaje 
siempre será visto por cualquiera que también siga a la página por ser un espacio 
público. 
 
El Hashtag: 
Esta herramienta nace en otra red social, sin embargo, pronto es adoptada 
también por Facebook. “Con los hashtags, los temas y las frases que se mencionan en 
las publicaciones de tu biografía personal o de tu página se convierten en enlaces en 
los que se puede hacer clic” (Facebook, 2017). 
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 1.1.2.5. Responsabilidad del Ciberperiodista  
Es evidente que este contexto tecnológico ha cambiado el modo de trabajar 
dentro del periodismo, si bien por un lado se ha facilitado las cosas, por otro, como lo 
destaca el autor estadounidense en su libro el Impacto de la Tecnología en el 
Periodismo, los Medios y la Sociedad, John V. Pavlik (2005), hace recordar que: “es 
importante contrastar la información digital con otro tipo de fuente y no confiar nunca 
exclusivamente en ella para un artículo, de la misma manera que debería evitarse 
depender de una sola fuente para cualquier noticia” (p.110) tal como se haría en el 
periodismo tradicional. 
Ante ello, aparece la responsabilidad del periodista para hacer de su espacio en 
redes un verdadero medio, revisando antes de publicar la información que han 
obtenido. 
He aquí que reaparece el verdadero valor del periodista en la verificación de 
los datos, y este mismo autor resalta esta responsabilidad. “La comprobación de la 
veracidad de un dato, sin embargo, es un componente esencial de la tradición 
periodística; técnicas como la exigencia de múltiples fuentes que se confirmen entre si 
intentan precisamente esto. Adaptar estos procedimientos al nuevo entorno de 
hiperinformación permitirá ofrecer un servicio interesante para el potencial del lector.” 
(Cervera,2012, p.43) 
Ante ello, la Profesora en el Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de en la Universidad Carlos III de Madrid, Eva Herrero-Curiel (2012) 
señala que “por lo tanto es necesario establecer unos nuevos códigos periodísticos que 
sirvan al periodista de guía para poder trabajar con nuevas herramientas sin deteriorar, 
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por ello, las exigencias de contrastación y comprobación que siempre han definido al 
buen periodista”. 
Es decir, el periodista no puede vivir al margen de la tecnología, debe 
aprovecharla hacer uso de sus herramientas recibir, compartir información y además 
interactuar, pero debe tener en cuenta que cada una de estas acciones deben realizarse 
con mucha responsabilidad. 
 
1.1.2.6. Web 2.0 
En 2004, tres años después del nacimiento de Wikipedia. Tim O’Reilly, 
impulsor de los movimientos de software libre y código abierto.  Acuña el término 
Web 2.0 para referirse al desarrollo de una segunda generación de tecnología web 
basada en comunidades que fomentan el intercambio de información entre usuarios. 
Pero no debemos olvidar que la Web 2.0 no son las herramientas sino las personas que 
están detrás de ellas. La democratización de las herramientas, el abaratamiento de la 
tecnología y el software libre han permitido que los periodistas puedan crear su propia 
página digital, sin necesidad de la financiación o el respaldo de una gran empresa 
mediática. 
 
La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones que funcionan a través de la web enfocada al público en general. Se trata 
de aplicaciones que generen colaboración de servicios que reemplacen las aplicaciones 
de escritorio. La Web 2.0, es una transición de la Web 1.0 que establecía un sistema 
unidireccional entre los usuarios los cuales únicamente ejercían el rol de receptores. 
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Además, establece una comunicación fluida y dinámica que permite una mejor 
retención de información.  
La web 2.0 está basada en comunidades de usuarios y una gama de servicios, 
como las redes sociales que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre los usuarios de una comunidad o red social. Aquí el educativo se 
convierte en un facilitador del conocimiento, promueve el aprendizaje activo, hace uso 
efectivo de las herramientas web 2.0, es un usuario activo en comunidades virtuales y 
se convierte en un aprendiz de nueva información. 
 
En este marco, los medios sociales que se desarrollaron con la web 2.0, 
realmente han revolucionado la comunicación cotidiana entre los seres humanos, que 
ahora no pueden vivir sin estar conectados, pero también han impactado en la 
comunicación masiva en general y en el ámbito periodístico en particular. 
 
Por otro lado, la web 2.0 es una nueva filosofía de la comprensión de Internet, 
donde los usuarios toman la parte más activa en la creación de contenidos y 
transmisión de la información. Este cambio de roles, junto con la evolución en la 
programación de aplicaciones de Internet ha traído consigo una nueva forma de 
entender la comunicación en Internet. 
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1.1.2.7. Medios Digitales o Cibermedios 
Para analizar el comportamiento de los medios en la actualidad, se puede tomar 
como punto que estos van creciendo paulatinamente, y es lo que ha sucedido, 
surgiendo lo que hoy conocemos como medios digitales. 
 
El Profesor Titular de Periodismo en la Universidad de Navarra Ramón 
Salaverría (2009) define a los medios digitales, o también conocidos cibermedios, 
como: “Aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y 
público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el lenguaje 
multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red” (p. 40). 
Este mismo autor sostiene que así, los cibermedios se incorporan a la clasificación de 
medios de comunicación como el cuarto componente, más allá de la radio, prensa 
escrita y televisión. 
Ante ello, John V. Pavlik (2005) destaca que: “Lo que quieren los 
consumidores de información digital son contenidos frescos y actualizados con 
regularidad” (p. 85). Es decir, que la actualización es más que una característica, es 
una obligación de los medios digitales y es lo que busca el consumidor de los 
cibermedios. 
Es decir, los medios digitales tienen los mismos objetivos que los medios 
tradicionales, pero realizan el trabajo periodístico, haciendo uso de sus propias 
herramientas, basadas principalmente en la web. 
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1.1.2.8. Jóvenes en Redes Sociales 
Con la globalización y el cambio existente de tecnología, la generación Z 
(generación entre mediados de los 90 hasta mediados de la década del 2000) también 
ha tenido que empaparse de este nuevo mundo y adaptarse a ella. Ya que la mayor 
parte de la generación Z ha usado Internet desde temprana edad y en general se sienten 
cómodos con la tecnología y con la interacción en las redes sociales. 
 
Esta generación ha adoptado la tecnología desde sus primeros pasos lo que ha 
generado una gran dependencia de ella, son más inclinados al mundo virtual, por ello, 
esta generación prefiere informarse o interactuar por una red social que por un medio 
de información tradicional. 
 
Una investigación de la Universitat Jaume de Castellón - España publicada el 
06 de diciembre del 2012, ha revelado algunos datos que confirman una creencia ya 
casi generalizada. Los jóvenes consumen cada vez menos prensa escrita. Según este 
estudio, dentro del grupo de edad entre los 16 y 30 años sólo el 28,8% de las personas 
lee diarios. 
 
El nuevo medio para informarse serían las redes sociales. Un 77,4% de jóvenes 
ha revelado que usa plataformas como Twitter y Facebook para informarse, en un 
porcentaje que además supera a la televisión. Dentro de los rechazos más claros de 
este público se encuentra también el sistema de pago para acceder a medios. Solamente 
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un 6,2% señaló que se suscribiría a un periódico, y un porcentaje aún menor accedería 
a costear medios en línea. 
Estas cifras no quieren decir que los jóvenes hayan perdido su valor cívico o 
su interés por informarse. Sino que, según los investigadores, muestra un cambio en la 
concepción de la información periodística que debe ser para los usuarios un servicio 
público sin costo. 
Los cambios no solamente serían por edad, sino que también por género. Según 
el estudio las mujeres entregarían una mayor importancia a informarse mientras que 
los hombres tendrían mayor predisposición a consumir información en medios 
alternativos. Además, este estudio apunta principalmente al cambio que han sufrido 
los hábitos de consumo de información en los últimos años. Si alguna vez las estrellas 
fueron la radio, los diarios o la TV, desde ahora internet ha comenzado a representar 
un rol vital. Según los investigadores estos resultados tendrían un grave resultado para 
los diarios en caso de que no escojan tomar nuevas medidas, ya que no sólo están 
perdiendo público, sino que también el relevo generacional de nuevos lectores.  
 
En Londres, redes sociales como Facebook y YouTube han superado a la 
televisión como fuente de acceso primario de información entre la población joven, 
según una investigación de The Reuters Institute for the Study of Journalism difundida 
el 15 de junio de 2016. 
 
El informe Retratos de Juventud conocido el 26 de marzo de 2012, recoge las 
opiniones de 1.272 jóvenes de 15 a 29 años y otras 1.696 personas mayores de esa 
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edad. En función de los datos del estudio, el 53% de los jóvenes prefiere internet para 
entretenerse, frente al 16 % de los adultos. El 41% de los jóvenes elige internet para 
informarse, frente al 16% de los mayores. El 66%de la población de entre 15 y 29 años 
optaría por internet si sólo pudiera tener acceso a un medio de comunicación, mientras 
que los mayores de 29 años, un 47% optan por la televisión. El 81% de los jóvenes 
que se conectan a internet lo hace todos o casi todos los días, un hábito que sólo 
comparte el 68 % de los mayores. 
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1.2. Formulación del problema 
¿Cómo influyó el contenido periodístico de la Fanpage “TvNorte Cajamarca” en el 
nivel de información de los jóvenes seguidores cajamarquinos de 18 a 24 años caso 
Huelga Docentes de julio a setiembre de 2017?  
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar influencia del contenido periodístico de la Fanpage “TvNorte 
Cajamarca” en el nivel de información de los jóvenes seguidores cajamarquinos 
entre 18 a 24 años de edad sobre el caso Huelga  Docentes de julio a setiembre 
de 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Describir el contenido periodístico de la Fanpage “TvNorte Cajamarca” 
sobre el caso Huelga Docentes entre julio a setiembre de 2017. 
2. Determinar el nivel de información de los jóvenes cajamarquinos entre 18 a 
24 años de la Fanpage “TvNorte Cajamarca” caso Huelga Docentes de julio 
a setiembre de 2017. 
 
1.4. Hipótesis 
El contenido periodístico de la Fanpage “TvNorte Cajamarca” influye directamente 
en el nivel de información de los jóvenes seguidores cajamarquinos de 18 a 24 años 
de edad sobre el caso Huelga de Docentes de julio a septiembre de 2017.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
Esta investigación tiene un enfoque Mixto, se hace uso del cuantitativo y 
cualitativo para poder llegar a las conclusiones. Además, es No Experimental, porque 
no se manipula ningún tipo de variable. 
-Transversal: nuestra investigación es transversal porque buscamos el resultado de 
una población definida, (jóvenes seguidores de la Fanpage “TvNorte Cajamarca”) en 
un punto específico de tiempo, describiendo los resultados obtenidos de esta 
población. 
Diseño Transversal: 
 
Dónde: 
M: Muestra 
O: Observación 
2.2. Población y muestra  
 La población de estudio está constituida por jóvenes cajamarquinos del distrito 
de Cajamarca seguidores de la Fanpage TvNorte Cajamarca entre 18 a 24 años. 
Al año 2017 hubo un total de 7,654 jóvenes seguidores de la Fanpage, lo que es 
equivalente a la población total para la investigación para realización de nuestra 
muestra. 
 
 
 
Estudio T1 
M O 
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Muestra 
Para obtener la muestra se aplicó la siguiente formula: Finita 
 
 
 
N = tamaño de la población (7 654) 
Z = nivel de confianza 
P = probabilidad de éxito 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
Aplicado a este caso, la formula se realizó de la siguiente manera: 
n=                 7 654 x (1.96)2 x 0.8 x 0.2 
        (0.05)2  (7 654 – 1) + (1.96)2 x 0.8 x 0.2 
 
n=             7 654 x 3.8416 x 0.16 
          0.0025 x 7 653 + 3.846 x 0.16 
 
n=         7 654 x 0.614656 
          19.1325 + 0.614656 
 
n=          4 704.577024 
         19.1325 + 0.614656 
 
n=    238 
 
De acuerdo a la fórmula, la muestra mínima fue calculada en 238 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Técnica: Encuesta – Instrumento: Cuestionario tipo de escala básica 
Se aplicó encuestas (Anexo N° 3 –  pág. 73) a los 238 jóvenes seguidores 
cajamarquinos que es la muestra, dicha encuesta ha sido hecha mediante google forms 
(Aplicación de Google que crea y analiza encuestas de forma gratuita). 
Con el programa Excel se ha elaborado las tablas con los datos resultantes de 
la aplicación del instrumento, y además a través del mismo, se han realizado los 
pasteles base a los porcentajes obtenidos para recolectar datos sobre el uso de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca. 
 
Técnica: Análisis de 10 notas periodísticas caso Huelga Docentes – Instrumento: 
Cuadro Morfológico de Prensa. 
Se realizó un cuadro morfológico a 10 notas periodísticas más resaltantes de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca caso Huelga Docentes, para describir el título, duración 
del video, ubicación, fecha, locución en off, imagen o video, idea central, idea 
secundaria, estilo (reportaje, crónica, opinión, noticia y articulo), análisis de noticia, 
valoración de elementos inválidos de la noticia, número de comentarios, número de 
compartir, número de reproducciones e interacciones. 
 
Técnica: Focus Group – Instrumento: Guía de Focus Group 
Se realizó el Focus Group a 7 jóvenes seguidores cajamarquinos, para conocer 
el uso de la Fanpage TvNorte Cajamarca y las opiniones respecto al nivel de 
información de las notas caso Huelga Docentes, donde se les presentaron 8 notas más 
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resaltantes de la Fanpage de la empresa de los meses de julio a setiembre. Al finalizar 
dicha técnica, se ejecutó un análisis de datos de las respuestas que han dado cada 
persona. 
 
2.4. Procedimiento 
Para la recolección de información, se procedió a visitar al Community 
Manager, George Stiphen Contreras Yarleque de la empresa Nor Andina de 
Telecomunicaciones S.A – TV Norte canal 7, para solicitar acceso a la Fanpage 
TvNorte Cajamarca para definir la cantidad de seguidores del año 2017 y cuántos de 
estos jóvenes abarcan entre 18 a 24 años. (Imagen 4) 
 
El Community facilitó screenshots (captura de pantalla de una computadora, 
android o Iphone) de los porcentajes de seguidores jóvenes, donde mostró una lista de 
todos los seguidores del año 2017 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
Esta lista ayudó para separar a los jóvenes seguidores de la Fanpage y así aplicar las 
encuestas sin ningún margen de error. 
 
Para la realización del Focus Group, en esta se utilizó un guía y se les aplicó a 
7 jóvenes seguidores cajamarquinos, para conocer el uso de la Fanpage TvNorte 
Cajamarca y las opiniones respecto al nivel de información de las notas caso Huelga 
Docentes, donde se les presentaron 8 notas más resaltantes de la Fanpage de la empresa 
de los meses de julio a setiembre. 
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Para el Cuadro Morfológico de Prensa se tomó 10 screenshots (captura de 
pantalla de una computadora, android o Iphone) de las notas más resaltantes de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca caso Huelga de Docentes de julio a setiembre de 2017. 
Estos screenshots ayudó a realizar el procedimiento de análisis de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. Captura de imagen de las estadísticas de los seguidores de la Fanpage 
TvNorte Cajamarca por edades (2017) 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Tabla 1 
Sexo de seguidores encuestados 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Sexo de seguidores encuestados 
Interpretación: De un total de 238 seguidores, el 56% de las personas encuestadas 
fueron del sexo femenino y un 44% del sexo masculino. Se demuestra que, la mayoría de 
seguidores encuestados pertenecen al sexo femenino.  
 
 
 
 
 
SEXO N° % 
Masculino 
Femenino 
MUESTRA 
104 
134 
238 
43.7% 
56.3% 
100% 
Masculino
44%
Femenino
56%
SEXO
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Tabla 2 
Conocen del caso  
CONOCEN N° % 
Sí 
No 
MUESTRA 
200 
38 
238 
84.0% 
16.0% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Conocen del caso huelga docentes de colegios del año 2017 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores, el 84% de las personas encuestadas 
sí conocieron del caso huelga docentes y el 44% no conocieron de este caso. Se denota que, 
la mayoría de seguidores encuestados si conocieron del caso huelga docentes de colegios del 
año 2017. 
 
 
 
 
 
SÍ
84%
NO
16%
CONOCEN
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Tabla 3 
Medio en que se informaron 
MEDIO N° % 
Radio 
TV 
Prensa Escrita 
Redes Sociales 
No conozco del caso 
MUESTRA 
2 
10 
3 
185 
38 
238 
0.8% 
4.2% 
1.3% 
77.73% 
15.97% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Medio en que se informan del caso huelga docentes 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, un 78% se informaron 
del caso huelga docentes a través de redes sociales, un 16% no conocen del caso, un 4% fue 
a través de TV, un 1 % en prensa escrita y 1% radio.  Se denota que, la mayoría de seguidores 
encuestados pertenecen si conocen del caso huelga docentes de colegios del año 2017. 
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Tabla 4 
Vieron el caso huelga docentes  
VIERON EL CASO N° % 
Sí 
No conozco del caso 
No vi el caso en esta Fanpage 
MUESTRA 
103 
38 
97 
238 
43.3% 
16.0% 
40.76% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Vieron el caso huelga docentes en la Fanpage “TvNorte Cajamarca” 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, el 43% sí vieron el caso 
huelga docentes en la Fanpage “TvNorte Cajamarca”, el 41 % no vieron el caso en esta 
Fanpage y el 16% no conocieron del caso. Se evidencia que, la mayoría de los seguidores 
encuestados sí vieron el caso a través de esta Fanpage. 
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Tabla 5 
Comentaron alguna noticia de este caso 
COMENTARON N° % 
Sí 
No 
No conozco del caso 
No vi el caso en esta fanpage 
MUESTRA 
7 
96 
38 
97 
238 
2.9% 
40.3% 
16.0% 
40.8%% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Comentaron alguna noticia de este caso 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, el 41% no vieron el caso 
en la Fanpage “TVNorte Cajamarca”, el 40 % no comentaron, el 16% no conocieron del 
caso y el 3% sí comentaron alguna noticia de este caso.  Se aprecia que, la mayoría de los 
encuestados no comentaron en alguna noticia por lo que no vieron del caso huelga docentes 
en la Fanpage “TvNorte Cajamarca” 
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Tabla 6  
Interacciones en la información  
INTERACCIÓN N° % 
No 
Like 
Reacción 
Compartir 
No conozco del caso 
No vie el caso en esta fanpage 
MUESTRA 
35 
45 
21 
2 
38 
97 
238 
14.7% 
18.9% 
8.8% 
0.8%% 
16.0% 
40.8% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Interacciones en la información en Fanpage de “TvNorte Cajamarca” 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, el 41% no vieron el caso 
en la Fanpage “TvNorte Cajamarca, el 19 % dieron like a la información de esta Fanpage, el 
16% no conocieron del caso, el 14% no interactuaron, el 9% dieron reacción y el 1% 
compartieron la información. Se denota que, la mayoría no ha visto el caso huelga docentes. 
en esta Fanpage.  
NO
14%
LIKE
19%
REACCIÓN
9%COMPARTIR
1%
NO CONOZCO 
DEL CASO
16%
NO VI EL 
CASO EN ESTA 
FANPAGE
41%
INTERACCIÓN
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Tabla 7 
Información detallada  
INFORMACIÓN 
DETALLADA 
N° % 
Sí 
No 
No conozco del caso 
No vi el caso en esta fanpage 
MUESTRA 
101 
2 
38 
97 
238 
42.4% 
0.8% 
16.0% 
40.8%% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Información detallada del contenido de la Fanpage “TvNorte Cajamarca” 
  
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, el 42% sí fue detallada 
la información en la Fanpage “TvNorte Cajamarca, el 41% no vieron el caso en esta Fanpage, 
el 16% no conocieron del caso y el 1% no les fue detallada.  Se indica que, a la mayoría de 
los encuestados si les fue detallada la información en esta Fanpage sobre el caso huelga 
docentes. 
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Tabla 8 
Sirvió la información recibida  
SIRVIÓ LA INFORMACIÓN N° % 
Sí 
No 
No conozco del caso 
No vi el caso en esta fanpage 
MUESTRA 
101 
2 
38 
97 
238 
42.4% 
0.8% 
16.0% 
40.8%% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Sirvió la información recibida de la Fanpage “TvNorte Cajamarca” 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, el 42% sí les sirvió la 
información que recibieron en la Fanpage “TvNorte Cajamarca, el 41% no vieron el caso en 
esta Fanpage, el 16% no conocieron del caso y el 1% no les sirvió la información.  Se aprecia 
que, el mínimo de encuestados no les sirvió la información en esta Fanpague sobre el caso 
huelga docentes. 
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Tabla 9 
Recuerdan la información  
RECUERDAN N° % 
Sí 
No 
No conozco del caso 
No vi el caso en esta fanpage 
MUESTRA 
92 
11 
38 
97 
238 
38.7% 
4.6% 
15.97% 
40.8%% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Recuerdan la información caso Huelga Docentes 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, el 41% no vieron el caso 
en la Fanpage “TvNorte Cajamarca”, el 39% sí recuerdan la información del caso huelga 
docentes, el 16% no conocieron del caso y el 5% no recuerdan la información.  Se valía que, 
son pocos los encuestados que no recuerdan la información del caso huelga docentes. 
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Tabla 10 
Tipo de información que prefieren en Redes Sociales 
TIPO DE INFORMACIÓN N° % 
Video 
Fotos 
Texto 
Infografía 
MUESTRA 
147 
20 
10 
61 
238 
61.8% 
8.4% 
4% 
26% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Tipo de información que prefieren en Redes Sociales 
 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, un 62% prefieren la 
informaron a través de videos, un 26% a través de infografías, un 8% fotos y el 4% texto. Se 
evidencia que, a la mayoría de los seguidores encuestados optan por videos por el punto que 
ellos captan mucho mejor la información.  
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Tabla 11 
Preferencia de información  
PREFERENCIA  N° % 
Redes Sociales 
Radio 
TV 
Medios Escritos 
MUESTRA 
203 
7 
21 
7 
238 
85.3% 
2.9% 
9% 
3% 
100% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Preferencia de información en Redes sociales o Medios 
Tradicionales 
Interpretación: De un total de 238 seguidores encuestados, un 85% prefieren la 
informaron en redes sociales, un 9% a través de TV, un 8% fotos, el 3% medios escritos y 
el 3% radio. Se demuestra que, las redes sociales es el medio con mayor audiencia de 
nuestros seguidores encuestados como preferencia para que sean informados. 
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ANÁLISIS DEL FOCUS GROUP  
 
METODOLOGÍA: Se utilizó la técnica Focus Group, que consiste de 7 personas con 
características homogéneas, dirigida por una persona que tiene conocimiento sobre el 
tema del caso Huelga Docentes. 
La sesión se desarrolló sobre la base de una guía de pautas elaboradas por las tesistas. 
 
UNIVERSO: Hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 24 años, 
seguidores de la Fanpage de “TvNorte Cajamarca”. 
 
REALIZACIÓN DE LA DINÁMICA: La dinámica del grupo se realizó el día 22 de 
febrero del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRES SEXO EDAD 
YULEISY FEMENINA 20 
EDUARDO MASCULINO 24 
ANTONY MASCULINO 20 
SARA FEMENINA 19 
ERIKA FEMENINA 24 
CINTHIA FEMENINA 23 
GABRIELA FEMENINA 23 
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Figura 12. Percepción de la información  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCEPCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Videos Imágenes 
Sistema que permite la 
grabación de imágenes y 
sonidos en una cinta 
magnética que después 
puede reproducirse. 
Figura de una persona o 
cosa captada por el ojo, por 
un espejo, un aparato 
óptico, una placa 
fotográfica 
El 90% de los integrantes 
del Focus Group prefieren 
la información a través de 
video, ya que pudieron 
captar más rápido la 
información  
El 10% prefieren imagen 
pero que este incluido el 
título de la noticia para 
que puedan saber de qué 
es la imagen  
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Figura 13. Preferencia del contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREFERENCIA DEL 
CONTENIDO 
Videos Memes 
El 90% de los integrantes 
del Focus Group prefieren 
la información a través de 
video, ya que es mucho 
más fácil captable  
El 10% prefieren a través 
de un meme, ya que a 
ellos les llamaría más 
atención sobre el tema que 
se está tratando. 
Sistema que permite la 
grabación de imágenes y 
sonidos en una cinta 
magnética que después 
puede reproducirse. 
Una palabra que sirve a los 
efectos de denominar un 
concepto que se difunde a 
través de la red. 
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Figura 14. Tipos de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO 
TEXTO 
FOTO 
INFOGRAFÍA 
El 90% prefieren video, ya que recuerdan mucho más fácil la información 
que en texto, esto se da en el video de los alumnos de San Ramón hablando 
de la huelga docentes. 
El 1% prefieren texto ya que así ellos captan más la información que en un 
video.  
El 6% prefieren una infografía, ya que es un poco menos la información y 
solo resaltan lo más importante mediante imágenes y gráficos. 
El 3% prefieren foto, pero que este incluido el título o un pequeño párrafo de 
la nota para que tengan un poco de conociendo de la noticia. 
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Figura 15. Formas de interacción en la Fanpage de TvNorte Cajamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIKE 
REACCIÓN  
COMENTARIOS 
COMPARTIR 
De las 7 personas del Focus Group, solo uno compartió la información en sus 
redes sociales, uno le dio me enoja y los demás solo vieron sin hacer ninguna 
interacción de humor. 
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5.- HALLAZGOS 
1.- Los siete participantes a excepción de una (Yuleisy) tenían la idea principal sobre el 
tema de esta nota y sus consecuencias  
Los seis participantes interactuaron activamente sobre este caso, mencionando lo que 
ellos observaron lo que sucedía en esa fecha en Cajamarca. 
2.- Los siete participantes mencionaron el porqué del riesgo del año escolar indicando las 
consecuencias de la huelga y lo que esto ocasionaría para los estudiantes de las 
instituciones públicas de Cajamarca. 
El comentario resaltante lo realizó Eduardo, puesto que mencionó el contenido del video 
de esta nota. El participante recalcó que se estaba contratando nuevos docentes para no 
poder en riesgo el año escolar. 
3.- Los siete participantes a excepción de (Yuleisy) recordaron el contenido del video, 
puesto que mencionaron la actitud sarcástica y poco seria de los alumnos del colegio 
emblemático San Ramón sobre el regreso de sus docentes y así puedan iniciar sus clases. 
Yuleisi al contrario mencionó que los alumnos sí se mostraban preocupados, aunque, en 
el video los estudiantes se mostraban riéndose y tomando a la broma este caso. 
4.- La mayoría de los participantes no recordaban la noticia a excepción de Cinthia, que 
mencionó sobre el docente fallecido en Lima recalcando que también falleció un docente 
en Cajamarca, teniendo como equivocación el nombre de la institución, puesto que ella 
indicó que era del colegio Rafael Loayza, pero el nombre del colegio es Rafael Olascuaga 
5.- A excepción de Yuleisi, Anthony y Sara los demás participantes si recodaban que 
Pedro Castillo apoyó la huelga docente. Pero nadie mencionó su cargo y lo que él realizó 
al llegar a Cajamarca. 
8.- Los participantes en su mayoría, sí recordaron el motivo del porqué esta huelga afectó 
el turismo escolar, mencionando que los jóvenes al recuperar clases ya no tendrían 
vacaciones y por lo tanto no podrían viajar y visitar otros lugares. 
 
 
 
 
 
.  
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ANÁLISIS DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS   
 
METODOLOGÍA: Se utilizó el cuadro morfológico de prensa, que consiste la descripción 
de 10 notas de prensa del caso Huelga Docentes. 
 
RELACIÓN DE LA DINÁMICA: Este procedimiento describe el título, duración del 
video, ubicación, fecha, locución en off, imagen o video, idea central, idea secundaria, estilo 
(reportaje, crónica, opinión, noticias y artículo), análisis de noticia, valoración de elementos 
inválidos de la noticia, número de comentarios, número de compartir y número de 
reproducciones e interacciones. 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA 
CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA 
TITULAR:  
DURACIÓN: 
UBICACIÓN:  
FECHA:  
LOCUCIÓN EN OFF: De las 8 notas que contienen video, 2 de ellas no contienen voz en off, puesto 
que presentan una grabación simple y sencilla, Las 6 notas sobrantes que 
contienen voz en off, inician con el nombre de la persona central de la noticia 
y su cargo, después, mencionan el lugar en donde se desarrolla la noticia, para 
luego indicar el problema por el que se está reclamando o exigiendo. 
IMÁGENES O VIDEO: De las 10 notas periodísticas, 2 contienen imagen,  
Los planos que utilizan son: Plano general, busto, americano y detalle 
Paneo: Realizan paneo horizontal y vertical.  
Todas las tomas en video como en imágenes son realizadas en el día. 
IDEA CENTRAL: Huelga Docentes 
IDEA SECUNDARIA: Acciones de la Huelga Docentes 
ESTILO: De las 10 notas, 9 de ellas utilizan el estilo de notas informativas y solo una 
presenta el estilo informativo – entrevista. 
ANÁLISIS:  
VALORACIÓN: De las 10 notas periodísticas, se observa que el 90% de ellas la voz en off 
concuerdan con las tomas de apoyo que se muestran en el video, a diferencia 
del 10% no se muestra relación con tomas de apoyo y la voz en off.  
Además, la nota titulada “Docentes realizan colecta para apoyar a maestros 
que perdieron la vida en Huelga”, se observa que es un video improvisado, 
puesto que no contiene tomas de apoyo y cintillo. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
De las 10 notas, comentado 4 notas periodísticas las cuales son:  
 
De las 10 notas periodísticas, 8 contienen videos con texto y los 2 sobrantes 
contienen imágenes con texto 
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Figura 16. Análisis en el cuadro Morfológico de prensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alumnos del colegio emblemático San Ramón exigen que se retornen 
las clases – 37 comentarios 
 Docentes en Huelga bloquean carretera en Baños del Inca – 2 
comentarios 
 Huelga de docentes ponen en riesgo año escolar – 24 comentarios 
 A partir del día lunes inician descuentos y despidos a docentes en 
Cajamarca – 13 comentarios. 
N° DE COMPARTIR: De las 10 notas, 6 de ellas han sido compartidas y las otras 4 no fueron 
compartidas. 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
De las 10 notas periodísticas, la que tuvo más reproducciones es: 
Alumnos del colegio emblemático San Ramón exigen que se retornen las 
clases 
INTERACCIONES: De las 10 notas, 9 de ellas han interactuado, ya sea like, me encanta, me 
divierte, me asombra, me entristece, me enfada.  
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NIVEL DE INFORMACIÓN DE LOS SEGUIDORES JÓVENES DE LA FANPAGE 
TVNORTE CAJAMARCA 
Figura 17. Cuadro de niveles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL ALTO Conocen las noticias relacionadas a la 
huelga docente y opinan al respecto. 
60 - 100% 
NIVEL MEDIO Conocen las noticias relacionadas a la 
huelga parcialmente. 
35 - 60% 
NIVEL BAJO No conocen las noticias relacionada a la 
huelga docentes. 
0 – 35% 
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ENCUESTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Cuadro de niveles de encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pregunta de 
encuesta 
N° 04 
NIVEL ALTO Conocen las noticias relacionadas 
a la huelga docente. 
60 - 100% 
20 
NIVEL MEDIO Conocen las noticias relacionadas 
a la huelga parcialmente. 
35 - 60% 
83 
NIVEL BAJO No conocen las noticias 
relacionada a la huelga docentes. 
0 – 35% 
38 
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FOCUS GROUP 
 
  
  
Figura 19. Cuadro de niveles de Focus Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREGUNTAS  REALIZADAS EN FOCUS GROUP 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 
NIVEL 
ALTO 
Conocen las 
noticias 
relacionadas a la 
huelga docente. 
60 - 100% 
4 1 6 0 0 0 0 7 
NIVEL 
MEDI
O 
Conocen las 
noticias 
relacionadas a la 
huelga 
parcialmente. 
35 - 60% 
2 6 0 1 4 7 7 0 
NIVEL 
BAJO 
No conocen las 
noticias 
relacionada a la 
huelga docentes. 
0 – 35% 
1 0 1 6 3 0 0 0 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Cuadro de niveles del Cuadro Morfológico de Prensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NIVEL 
ALTO 
Conocen las 
noticias 
relacionadas a la 
huelga docente. 
60 - 100% 
      1 
 
   
NIVEL 
MEDIO 
Conocen las 
noticias 
relacionadas a la 
huelga 
parcialmente. 
35 - 60% 
          
NIVEL 
BAJO 
No conocen las 
noticias relacionada 
a la huelga 
docentes. 
0 – 35% 
   0 0      
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CONCLUSIONES 
 
Figura 21. Conclusión del Cuadro de niveles de la encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ENCUESTA 
Información 
Correcta 
Información 
Detallada 
Información 
Precisa 
 
 
NIVEL 
ALTO 
Conocen las noticias 
relacionadas a la huelga 
docente. 
60 - 100% 
   
NIVEL 
MEDIO 
Conocen las noticias 
relacionadas a la huelga 
parcialmente. 
35 - 60% 
42% 42% 42% 
NIVEL 
BAJO 
No conocen las noticias 
relacionada a la huelga 
docentes. 
0 – 35% 
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Figura 22. Conclusión del Cuadro de niveles Focus Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISUALIZAR CONTENIDO PERIODÍSTICO 
POR MEDIO DE VÍDEOS EN LAS REDES 
SOCIALES. 
FOCUS GROUP 
PREFIEREN 
NIVEL ALTO Conocen las noticias 
relacionadas a la huelga docente. 
60 - 100% 
62% 
NIVEL MEDIO Conocen las noticias 
relacionadas a la huelga 
parcialmente. 
35 - 60% 
 
NIVEL BAJO No conocen las noticias 
relacionada a la huelga docentes. 
0 – 35% 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
 Para la presente investigación se estableció como hipótesis: El contenido 
periodístico de la Fanpage TvNorte Cajamarca influye en el nivel de 
información de los jóvenes seguidores cajamarquinos de 18 a 24 años de edad 
sobre el caso Huelga de Docentes de julio a septiembre de 2017. Luego de la 
interpretación de los resultados, la hipótesis planteada tiene validez.  
 
En consecuencia, se utilizaron como instrumentos de investigación una 
encuesta, un cuadro morfológico de prensa y un focus group, los cuales se 
articularon para determinar los aspectos que determinan el contenido periodístico de 
la Fanpage TvNorte Cajamarca en el nivel de información de los jóvenes seguidores 
de18 a 24 años de Cajamarca en el caso Huelga de Docentes de julio a septiembre de 
2017.  El instrumento de cuadro morfológico de prensa integró el fundamento teórico 
de la redacción digital, así como la encuesta y el focus group integró el fundamento 
teórico de la web 2.0 y su nivel de alcance global.  
 
En relación a jóvenes en redes sociales, la cual se manifiesta en la 
información de los jóvenes seguidores sobre el caso Huelga Docentes. Se determina 
que los seguidores si recuerdan la información observada en esta Fanpage. El 39% 
de los jóvenes seguidores sí recordaban la información del caso Huelga Docentes, 
mientras que 5% de ellos no recordaba, debido a que el 41 % no vio el caso en esta 
Fanpage (figura 9). Cabe mencionar que el 85 % de los jóvenes prefieren informarse 
en redes sociales. (figura 11) 
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Esto concuerda con la investigación de la Universitat Jaume de España 
(2012): Los jóvenes consumen cada vez menos prensa escrita. Según este estudio, 
dentro del grupo de edad entre los 16 y 30 años sólo el 28,8% de las personas lee 
diarios y un 77,4% de jóvenes revelan que usan plataformas como Twitter y 
Facebook para informarse. Los resultados de la presente investigación demuestran 
que los resultados coinciden con la investigación, puesto que el 62% de los jóvenes 
seguidores de la Fanpage TvNorte Cajamarca prefieren como medio de información 
una red social. De la misma manera el informe Retratos de Juventud (2012) recoge 
las opiniones de 1.272 jóvenes de 15 a 29 años, demostrando que el 41% de los 
jóvenes elige internet para informarse. 
 
En contenido periodístico de la Fanpage TvNorte Cajamarca, se manifiesta 
en la interacción y utilidad de la información. El 42 % de jóvenes seguidores 
consideraron que la información recibida fue detallada (figura 7 - pág. 48), mientras 
que el 42 % de ellos mismos mencionan que les sirvió la información de la Fanpage 
TvNorte Cajamarca (figura 8 – pág. 49). También, puso de manifestó que 19% 
dieron like, 9 % reaccionaron, 1% compartió la información y 3% comentaron 
(figura 9 – pág. 50). 
 
Esto concuerda con John V. Pavlik (2005) en el Impacto de la Tecnología en el 
Periodismo, los Medios y la Sociedad. Destaca que: “Lo que quieren los 
consumidores de información digital son contenidos frescos y actualizados con 
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regularidad” y al ser un caso que duró meses se actualizaba con regularidad y ello 
demostró el porcentaje de 42% de información detallada y útil. Igualmente coincide 
con Jenny Castillo (2010) respecto a “Clave de éxito para tu sitio web”, menciona 
que “crear contenidos sencillos, precisos y breves, el lector obtendrá información 
rápida y concisa”. También coincide con Paul Bradshaw (2017), con su modelo de 
redacción del Rombo Informativo, donde menciona que “uno de los pasos es análisis 
y reflexión. Supone analizar el hecho y extraer consecuencias para una mayor 
profundidad de la información.” 
 
En relación a la interacción de seguidores de la Fanpage TvNorte Cajamarca, 
la cual se manifiesta en las reacciones, comentarios y compartidos. Se determina que 
los seguidores realizaron 45 likes, 7 comentarios, 21 reacciones y 2 compartidos. 
Determinando que el nivel de interacción no es muy elevado. (tablas 5 y 6 – pág. 46 
y 47) 
Esto concuerda con Jenny Castillo (2010) respecto a “Clave de éxito para tu 
sitio web”, menciona que al “escribir títulos informativos y asociar el titular facilitará 
la interpretación del lector.” Igualmente coincide con Vilma Nuñez (2013) en su 
conferencia “Los contenidos más efectivos en Facebook” indica que los vídeos 
subidos a Facebook impactan más a la audiencia. De acuerdo a International Center 
For Journalists. (2013) en la “Guía de Periodismo en la era Digital”, pone al lector 
en el lugar de los hechos, pues sirve para reportar lo que se está viviendo. 
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4.2 Conclusiones 
a) La investigación determinó que el nivel de información en los jóvenes seguidores 
cajamarquinos entre 18 a 24 años de edad sobre el caso Huelga Docentes del 
contenido periodístico de la Fanpage TvNorte Cajamarca. Es de nivel intermedio, 
debido a que el 42 % de los jóvenes seguidores de la Fanpage consideraron que la 
información recibida es correcta., detallada y precisa (figura 21 – pág. 67). Además, 
esta investigación indico un nivel intermedio en la calidad de respuesta de la pregunta 
cuatro de la encuesta realizada a los jóvenes seguidores. Referente al focus group se 
muestra un nivel intermedio, debido a que los siete seguidores conocen de manera 
parcial las noticias del caso Huelga Docentes en la Fanpage TvNorte Cajamarca. 
 
b) El contenido periodístico de la Fanpage TvNorte Cajamarca, determinó que la nota 
periodística que generó más likes es la noticia titulada “Alumnos del colegio 
emblemático San Ramón exigen que se retomen las clases” que obtuvo 20 likes, 1 
me encanta, 3 me divierte. 1 me asombra, 2 me enfada y 4 comentarios (Anexo 5 – 
pág. 93). Además, la encuesta y el focus group indicó que el 62 % de los jóvenes 
prefieren visualizar contenido periodístico por medio de vídeos en las redes sociales 
(figura 22 – pág. 68) 
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ANEXOS 
ANEXO N°1. Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES  INDICADORES 
Contenido periodístico de la 
Fanpage TvNorte Cajamarca 
Fanpage o Páginas de Fans, son una red social creada por 
Facebook para todas las empresas o personas emprendedoras 
que desean crear y diseñar marketing a través de ellas. Éstas 
a su vez permiten una interacción entre la empresa y sus 
seguidores, llegando a crear conversaciones con su público 
objetivo. 
Debido a que es una red social que es consultada a diario por 
millones de personas, se convierte en una fuente 
imprescindible para captar futuros clientes para los negocios. 
Además Facebook apuesta decididamente por el periodismo 
de calidad con proyectos conjuntos con medios líderes como 
EL PAÍS. 
Transmisión en vivo 
(tiempo real) 
Horarios de 
transmisión 
Redacción Digital 
 
Superficie 
redaccional 
Tratamiento del 
mensaje 
 
Estilo periodístico 
 
Fotos 
 
Videos 
Nivel de información en los 
jóvenes seguidores 
El 95% de los jóvenes usa internet, la mayoría a diario y 
principalmente para entretenerse e informarse. 
Si bien para informarse optan por la televisión, seguida muy 
de cerca por internet. 
Además, el 83% utiliza las redes sociales, lo que le convierte 
en el segundo medio más usado. 
El 53%de los jóvenes prefieren internet para entretenerse 
mientras el 41% de los jóvenes eligen internet para 
informarse. 
 
Seguidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
seguidores 
Interacción de los 
seguidores  
 Número de 
comentarios  
Reacciones y/o 
número de likes 
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1.1.   
 
Número de 
contenidos 
compartidos 
 
Tráfico online 
Nivel de respuesta 
 
Comentarios 
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ANEXO N.° 2. Matriz de consistencia. 
FORMULACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Formulación del problema: 
 
¿Cómo influyó el contenido 
periodístico de la Fanpage 
“TvNorte Cajamarca” en el nivel 
de información en los jóvenes 
seguidores cajamarquinos de 18 
a 24 años caso Huelga Docentes 
de julio a setiembre de 2017? 
 
 
 
Objetivo general: 
 
Determinar influencia del contenido 
periodístico de la Fanpage “TvNorte 
Cajamarca” en el nivel de información 
en los jóvenes seguidores 
cajamarquinos entre 18 a 24 años de 
edad sobre el caso Huelga Docentes de 
julio a setiembre de 2017. 
 
 
El contenido periodístico de la 
Fanpage de   TvNorte 
Cajamarca influye 
directamente en el nivel de 
información en los jóvenes 
seguidores cajamarquinos de 
18 a 24 años de edad sobre el 
caso Huelga de Docentes de 
julio a septiembre de 2017. 
 
Tipo: 
 
Estudio T1 
M O 
 
Transversal: 
Dónde: 
M: Muestra 
O: Observación 
 
Diseño: 
No experimental – Tranversal 
 
En la presente investigación se 
buscan el resultado de una 
población definida, (jóvenes 
seguidores de la Fanpage 
“TvNorte Cajamarca”) en un 
punto específico de tiempo, 
describiendo los resultados 
obtenidos de esta población. 
 
 
 
Población: 
 
La población de estudio está constituida por jóvenes 
cajamarquinos del distrito de Cajamarca seguidores de la 
“Fanpage TvNorte” Cajamarca entre 18 a 24 años. 
 
Muestra: 
Población finita 
n=                               𝑵𝒙𝒁𝒂 
𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 
        𝒅𝟐𝒙 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝒂  
𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 
 
n=                  7 654 𝑥 (1.962)𝑥 0.8 𝑥 0.2 
        (0.05)2  (7 654 –  1)  +  (1.96)2 𝑥 0.8 𝑥 0.2 
 
𝑛 =              7 654 𝑥 3.8416 𝑥 0.16 
          0.0025 𝑥 7 653 +  3.846 𝑥 0.16 
 
𝑛 =          7 654 𝑥 0.614656 
          19.1325 +  0.614656 
 
𝑛 =           4 704.577024 
         19.1325 +  0.614656 
 
𝑛 =     238 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Describir el contenido periodístico 
de la Fanpage “Tvnorte Cajamarca” 
sobre el caso  Huelga Docentes 
entre julio a setiembre de 2017. 
 
2. Determinar el nivel de información 
de los jóvenes cajamarquinos entre 
18 a 24 años de la Fanpage 
“TvNorte Cajamarca” caso Huelga 
Docentes de julio a setiembre de 
2017. 
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 Tipo de investigación: 
Investigación Básica 
 
Instrumento de recojo de datos: 
 
Encuesta 
Guia de Focus –group 
Cuadro Morfológico de Prensa 
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ANEXO N°3. Encuesta en Google Forms 
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ANEXO N°4. Opiniones de las encuestas  
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ANEXO N°5. Cuadro Morfológico de Prensa 
CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 1 
 
TITULAR: Dos docentes continúan acatando huelga convocada por Pedro Castillo 
 
DURACIÓN: 01:16 minutos 
 
UBICACIÓN: Plaza de Armas de Cajamarca 
 
FECHA: 03 de julio del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: Luis Llaque Silva, director de la unidad de gestión educativa local de Cajamarca 
informó que según el reporte de los directores que fue entregada a su despacho 
solamente dos profesores continúan acatando la huelga en la ciudad. Estos 
profesores ya han sido remplazados y hay docentes contratados en las aulas de clase 
hasta que decidan retornar a sus labores educativas (LOCUCIÓN EN OFF DEL 
SEGUNDO 0:03 HASTA EL SEGUNDO 0:27) - Llaque Silva mencionó que no se 
perdieron muchas horas de clase puesto que los directores asumieron esta labor 
hasta que se contrate a los docentes remplazantes. (LOCUCIÓN EN OFF DEL 
MINUTO 1:05 HASTA EL MINUTO 1:15) 
IMÁGENES: Al iniciar la nota se muestra un plano general de profesores ubicados en la puerta 
principal de la iglesia San Francisco. 
En otra toma se muestra un plano general mostrando un paneo horizontal (Derecha). 
En el segundo 0:29 se muestra un plano busto del director de la UGEL Cajamarca 
Luis Llaque Silva, está acompañada de tomas de apoyo de plano general de los 
docentes en la puerta principal de iglesia San Francisco. (Las tomas de días) 
IDEA CENTRAL: Dos docentes continúan acatando huelga convocada por Pedro Castillo 
IDEA SECUNDARIA: No se perdieron muchas horas de clase puesto que los directores asumieron esta 
labor hasta que se contrate a los docentes remplazantes 
ESTILO: Noticia Informativa 
ANÁLISIS: En la puerta principal de la iglesia San Francisco se muestran docentes con la 
iniciativa de comenzar la huelga en Cajamarca requerida por Pedro Castillo. 
VALORACIÓN: La voz en off concuerda con las tomas de apoyo de la nota, pero esta nota 
informativa no cuenta con una redacción previa al video. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
Ningún comentario 
N° DE COMPARTIR: Ninguna compartir 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
185 reproducciones 
INTERACCIONES: - Me asombra:1 -1 joven reacciono 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 2 
 
 
 
 
 
TITULAR: Docentes serán evaluados en el aula y por los padres de familia 
 
DURACIÓN: 2:28 minutos 
 
UBICACIÓN: Dirección Regional de Cajamarca 
 
FECHA: 18 de julio del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: No consta con voz en off 
IMÁGENES: Al iniciar la nota se muestra un plano general de docentes en marcha por el Jr. 
El Comercio. 
En la siguiente toma se muestra un plano busto del Director Regional de 
Educación de Cajamarca Yone Asenjo siendo entrevistado, acompañada de 
tomas de apoyo de docentes en una marcha en diferentes calles de la ciudad de 
Cajamarca (Tomas de día) 
IDEA CENTRAL: Docentes serán evaluados en el aula por los padres de familia. 
IDEA SECUNDARIA: SUTED llega a cuerdos con Ministerio de Educación y maestros que continúan 
en huelga docentes serán procesados. 
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: Director Regional de Educación de Cajamarca Yone Asenjo informo que los 
docentes serán capacitados y evaluados en las aulas por los padres de familia. 
VALORACIÓN: La voz en off concuerda con las tomas de apoyo de la nota, pero esta nota 
informativa no cuenta con una redacción previa al video. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
ningún comentario 
N° DE COMPARTIR: 1 veces 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
320 reproducciones 
INTERACCIONES: - Likes: 6 – 3 jóvenes dieron like 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 3 
 
 
 
TITULAR: Docentes Cajamarquinos se unen a huelga nacional 
 
DURACIÓN: 2:38 minutos 
 
UBICACIÓN: Plaza de Armas de Cajamarca 
 
FECHA: 07 de agosto del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: Un grupo de docentes de diferentes bases en la ciudad se unieron a la huelga 
nacional indefinida exigiendo al ministerio de educación cumpla con los 
requerimientos del SUTEP, con las medidas que se pretenden realizan 
perjudican la estabilidad laboral y económica de miles de maestros. 
(LOCUCIÓN EN OFF DESDE EL SEGUNDO 0:00 HASTA EL 0:13) 
IMÁGENES Al iniciar la nota se observa un plano general de los profesores a lado de la 
pileta de la plaza de armas de Cajamarca. (Esta toma se utiliza en su mayoría 
en esta noticia) 
En otra toma se muestra un plano americano de dos docentes cogiendo una 
banderola de color celeste que en ella dice “Huelga Nacional Magisterial” 
Desde el segundo 0:18 se muestra un plano busto de una mujer siendo 
entrevistada, que es acompañada por tomas de apoyo de plano general de 
profesores en la plaza de armas. (todas las tomas son de día) 
 
IDEA CENTRAL: Los docentes de Cajamarca tomaron la decisión de unirse a la huelga nacional 
de docentes. 
IDEA SECUNDARIA: 7 provincia de Cajamarca se han sumado a la huelga nacional de docentes  
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: Los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de Cajamarca tomaron 
la decisión de unirse a la Huelga Nacional  
VALORACIÓN: La redacción está acorde con las imágenes de apoyo al igual que la voz en off. 
N° DE COMENTARIOS: Ningún comentario 
N° DE COMPARTIR: 6 veces 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
209 reproducciones 
INTERACCIONES: - Likes: 4 – 1 joven dió like 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 4 
 
 
 
TITULAR: Alumnos del colegio emblemático San Ramón exigen que se retomen las clases 
 
DURACIÓN: 2:42 minutos 
 
UBICACIÓN: Colegio emblemático San Ramón - Chontapaccha 
 
FECHA: 10 de agosto del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: Las aulas del colegio emblemático San Ramón permanecen vacías debido a que los 
docentes se sumaron en su totalidad a la huelga nacional indefinida. (LOCUCIÓN 
EN OFF DESDE EL SEGUNDO 0:08 HASTA EL 0:17) 
IMÁGENES Al iniciar la nota se observa un plano general de los estudiantes del Colegio 
emblemático San Ramón – Chontapaccha, ubicados detrás de la reja de dicho 
colegio. 
En otra toma se muestra un plano busto de un alumno de dicho colegio siendo 
entrevistado, que es acompañada por tomas de apoyo de un plano general de los 
alumnos saliendo se su institución. 
En el segundo 0:48 y el minuto 1:22 se muestra un plano busto de dos alumnos 
siendo entrevistados. (la tomas son de día) 
IDEA CENTRAL: Alumnos de colegio emblemático San Ramón - Chontapaccha piden que se retomen 
las clases. 
IDEA SECUNDARIA: Docentes de colegios públicos de Cajamarca vienen sumándose a la huelga de 
docentes dejando sus labores académicas. 
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: Los alumnos del colegio emblemático San Ramón - Chontapaccha no realizan sus 
clases con normalidad debido a la huelga de docentes, por ello, exigen que sus 
docentes retomen sus labores 
VALORACIÓN: La redacción está acorde con las imágenes de apoyo al igual que la voz en off. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
37 comentarios – 4 jóvenes comentaron 
N° DE COMPARTIR: 21 veces – 1 joven compartió 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
6, 680 reproducciones 
INTERACCIONES: - Likes: 64 - 20 jóvenes dieron like 
- Me encanta: 3 – 1 joven dio me encanta 
- Me divierte: 65 – 3 jóvenes dieron me divierte 
- Me asombra: 3 – 1 joven dio me asombra 
- Me entristece: 3 
- Me enfada: 9 – 2 jóvenes dieron me enfada 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 5 
 
TITULAR: Huelga de docentes ponen en riesgo año escolar 
 
DURACIÓN: 3:01 minutos 
 
UBICACIÓN: Dirección Regional de Educación Cajamarca 
 
FECHA: 22 de agosto del 2017 
 
LOCUCIÓN EN 
OFF: 
El Director Regional de Educación de Cajamarca Yone Asenjo, hizo un llamado al 
Gobierno Central y a los sindicatos de docentes a llegar a un acuerdo, ya que a medida 
que pasan los días se complica la situación de los alumnos, está en peligro el año escolar. 
(LOCUCIÓN EN OFF DESDE EL SEGUNDO 0:00 HASTA EL 0:15) - Yone Asenjo 
también afirmo que en el magisterio existen docentes de distintas tendencias políticas, sin 
embrago el gobierno central cometió una exageración en calificar a todos los docentes de 
terroristas, esto ha ocasionado indignación. (LOCUCIÓN EN OFF DESDE EL MINUTO 
1:25 HASTA EL 1:39) - en Cajamarca más de 85% de maestros están en las calles 
acatando la huelga nacional. (LOCUCIÓN EN OFF DESDE EL MINUTO 2:52 HASTA 
EL 2:59) 
IMÁGENES  Al iniciar la nota se observa un plano general de los docentes de diferentes instituciones 
públicas en una marcha por el Jr. Comercio cerca de la Plaza de Armas Cajamarca. 
En otra toma se muestra en un plano detalle de un cartel blanco que lleva escrito ¡te 
zampas lo mío! ¿quién es el “viejo”? ¡Gobierno – Educación? Jaqueando al profeso; 
despojo laboral y exilio!! 
En el segundo 0:15 se muestra un plano busto del Director Regional de Educación de 
Cajamarca Yone Asenjo siendo entrevistado, acompañada de tomas de apoyo de docentes 
en su marcha por la plaza de armas. ( las tomas de día) 
IDEA 
SECUNDARIA: 
El director regional de educación de Cajamarca menciona que el Congreso de la 
República también debe pronunciarse con pedidos de docentes. 
ESTILO: Noticia informativa 
ANÁLISIS: El Director Regional de Educación de Cajamarca Yone Asenjo en una entrevista 
menciona que esta huelga realizada por los docentes pone en riesgo el año escolar. 
VALORACIÓN: La redacción está acorde con las imágenes de apoyo al igual que la voz en off. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
24 comentarios – 2 jóvenes comentaron 
N° DE 
COMPARTIR: 
6 veces 
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N° DE 
REPRODUCCIONE
S: 
 1, 798 reproducciones 
INTERACCIONES: - Likes: 19 – 3 jóvenes dieron like 
- Me encanta: 1  
- Me asombra: 2 – 2 jóvenes dieron me asombras 
- Me entristece: 4 – 2 jóvenes dieron me entristece 
- Me enfada: 5 – 1 joven dio me enfada 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 6 
 
TITULAR: Docentes en huelga bloquean carretera a Baños del Inca 
 
DURACIÓN: 5:11 minutos 
 
UBICACIÓN: Carretera a Baños del Inca 
 
FECHA: 14 de agosto del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: Poco a poco los maestros cajamarquinos se vienen sumando a la huelga 
nacional indefinida que en algunas regiones continúa se concentraron en la 
plazuela Bolognesi para dirigirse hacia la dirección regional de educación y 
tomando por algunas horas un carril de la carretera hacia Baños Del Inca. 
(LOCUCIÓN EN OFF DESDE EL SEGUNDO 0:00 HASTA EL 0:17) 
IMÁGENES  Al iniciar la nota se observa un plano general con un paneo vertical (arriba) 
en la carretera Baños del Inca - Cajamarca mostrando banderas de diferentes 
instituciones colocadas en la pista. 
En otra toma se muestra un plano general de vehículos en ambas direcciones 
en un solo carril en la carretera Baños del Inca –Cajamarca. 
En las siguientes tomas se muestra un plano busto de docentes siendo 
entrevistados acompañados de tomas de apoyo en plano general de docentes 
reunidos en la carretera antes mencionada (las tomas de día) 
IDEA CENTRAL: Docentes de diferente instituciones educativas públicas bloquean carretera 
a Baños del Inca por huelga. 
IDEA SECUNDARIA: Se comprobó la ausencia de maestros y alumnos de varias instituciones 
educativas públicas. 
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: La carreta de Cajamarca a Baños del Inca fue tomada por los docentes de 
diferentes instituciones educativas publicas debido a la huelga que ellos 
están realizando. 
VALORACIÓN: La voz en off no concuerda con la imagen de apoyo, puesto que menciona 
que los docentes se concentraron en la plazuela Bolognesi y en el video se 
muestra la carretera a Baños del Inca. 
N° DE COMENTARIOS: 2 comentarios 
N° DE COMPARTIR: 20 veces 
N° DE REPRODUCCIONES: 2373 reproducciones 
INTERACCIONES: - Likes: 23 – 7 jóvenes dieron like 
- Me asombra: 1 – 2 joven dieron me asombra 
- Me entristece: 1 -1 joven dio me entristece 
- Me enfada: 1 – 1 joven dio me enfada 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAR: A partir del día lunes iniciaran descuentos y despidos a docentes en Cajamarca 
 
DURACIÓN:  
 
UBICACIÓN: Cajamarca 
 
FECHA: 01 de setiembre del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: No constata con una locución en offf 
IMÁGENES:  Se muestra una fotografía en plano general del colegio emblemático San Ramón 
– Chontapaccha, observando a los alumnos de dicha institución. (fotografía en 
plano picado y en el día) 
IDEA CENTRAL: A partir del día lunes iniciaran descuentos y despidos a docentes en Cajamarca 
 
IDEA SECUNDARIA: Luis Yaque mencionó que sus colegas retornen a sus aulas a partir del lunes 
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: Este primero de setiembre se dió a conocer que se llevará a cabo los descuentos 
y despidos a los docentes que no vuelvan a sus labores educativas. 
VALORACIÓN: Que la nota no se asemeja con la imagen de la publicación, puesto que se muestra 
a los alumnos del colegio san Ramón en su patio 
N° DE COMENTARIOS: 13 comentarios- 1 joven comentó 
N° DE COMPARTIR: 15 veces 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
No se observó reproducciones puesto que es una imagen 
INTERACCIONES: - Likes: 50 – 6 jóvenes dieron like 
- Me encanta: 20 – 2 jóvenes dieron me encanta 
- Me enfada: 9 – 1 joven dio me enfada 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 8 
 
 
 
 
TITULAR: Pedro Castillo: recién iniciamos nuestra lucha sindical 
 
DURACIÓN: 5:15 minutos 
 
UBICACIÓN: Cajamarca 
 
FECHA: 05 de setiembre del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: El dirigente del comité nacional de lucha Pedro Castillo, arribo a Cajamarca en vuelo 
comercial, sostuvo una reunión con las bases en la región para informar de las acciones 
tomadas en esta medida de fuerza (LOCUCIÓN EN OFF DESDE EL SEGUNDO 0:00 
HASTA EL 0:13) 
IMÁGENES: Al iniciar la nota se muestra un plano general al dirigente del comité Pedro Castillo 
siendo recibido por los docentes en el Aeropuerto Armando Reboredo Iglesias de 
Cajamarca. 
En la siguiente toma se muestra un plano general de Pedro Castillo en una reunión por 
la lucha sindical, esta entrevista está acompañada con tomas de apoyo en plano general 
de los docentes escuchando dicha reunión. (Las tomas de día) 
IDEA CENTRAL: Pedro Castillo indicó que suspensión de huelga es el inicio para hacer respetar derechos 
de los maestros educativos. 
 
IDEA SECUNDARIA: Los docentes tienen un plazo de 48 horas para retomar a sus aulas 
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: El dirigente del comité nacional de lucha Pedro Castillo, llegó a Cajamarca para realizar 
un mejor lucha para los decentes. 
VALORACIÓN: La redacción está acorde con las imágenes de apoyo al igual que la voz en off. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
Ningún comentario 
N° DE COMPARTIR: Ningún compartir 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
1,149 reproducciones 
INTERACCIONES: - Likes: 7 – 3 jóvenes dieron like 
- Me divierte: 1 – 1 joven dio me divierte 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 9 
 
 
 
 
 
 
TITULAR: Huelga de maestros también afecto al turismo escolar 
 
DURACIÓN:  
 
UBICACIÓN: Cajamarca 
 
FECHA: 05 de setiembre del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: No constata con una locución en offf 
IMÁGENES O VIDEO Se muestra una fotografía en plano general de adolescentes con sus padres en la Plaza 
de Armas de Cajamarca. (fotografía tomada en el día) 
IDEA CENTRAL: Huelga de maestro también afecto a turismo escolar. 
IDEA SECUNDARIA: El turismo escolar se vió afectado, debido a que los alumnos de los centros educativos 
del estado están obligados a recuperar las clases perdidas a diferencia de los colegios 
privados. 
ESTILO: Nota Informativa 
ANÁLISIS: Por la Huelga de docentes el turismo en Cajamarca se ve afectado debido a que al 
recuperar las clases los alumnos pasarán sus vacaciones en un aula. 
 
VALORACIÓN: La redacción tiene relación con la fotografía mostrada ya que se muestran adolescentes 
con mochilas y sin uniforme, indicando que estos están recuperando clases. 
N° DE 
COMENTARIOS: 
Ningún comentario 
N° DE COMPARTIR: Ningún compartir 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
No se observó ninguna reproducción 
INTERACCIONES: - Likes: 5 – 2 jóvenes dieron like 
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CUADRO MORFOLÓGICO DE PRENSA N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAR:  Docentes realizan colecta para apoyar a maestros que perdieron la vida en huelga. 
 
DURACIÓN: 02:17 minutos 
 
UBICACIÓN: Plaza de Armas de Cajamarca 
 
FECHA: 08 de setiembre del 2017 
 
LOCUCIÓN EN OFF: No consta con voz en off  
IMÁGENES  Se muestra una sola toma en plano busto de una docente siendo entrevistada. 
(tomas de día) 
IDEA CENTRAL: Docentes de Cajamarca realizan una colecta para los hijos de los docentes 
fallecidos. 
IDEA SECUNDARIA: En esta colecta reciben cuadernos o dinero para los hijos de los profesores de: San 
Marcos, Ancash, Lambayeque, San Juan de Miraflores, Huancavelica, Puno, 
Iquitos y de Cajamarca del colegio Rafael Olascuaga. 
ESTILO: Nota Informativa - Entrevista 
ANÁLISIS: Docente pide colecta para hijos de profesores fallecidos por la huelga de docentes. 
VALORACIÓN: Esta nota no lleva imágenes de apoyo y tampoco un cintillo dando la impresión de 
ser improvisada.  
 
N° DE 
COMENTARIOS: 
Ningún comentario 
N° DE COMPARTIR: Ningún compartir 
N° DE 
REPRODUCCIONES: 
99 reproducciones 
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ANEXO N°6. Guía de Focus Group 
 
PREGUNTA: Se muestra la primera nota de 07 de agosto del 2017 para observar si los siete 
participantes recuerdan dicha nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTILLO 
 
Docentes cajamarquinos se unen a la huelga Nacional 
 
 
 
 
TEXTO 
Un grupo de docentes de diferentes bases en la ciudad se unieron a la huelga 
nacional indefinida exigiendo al ministerio de educación cumpla con los 
requerimientos del SUTEC, con las medidas que se pretenden realizan perjudican 
la estabilidad laboral y económica de miles de maestros. 
Narda Silva indicó que hasta el momento son siete las bases provinciales que se 
han sumado a esta medida de lucha continuarán hasta iniciar un diálogo con el 
gobierno central. 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
 
Los siete participantes a excepción de una (Yuleisy) tenían la idea principal sobre 
el tema de esta nota y sus consecuencias.  
Los seis participantes interactuaron activamente sobre este caso, mencionando lo 
que ellos observaron lo que sucedía en esa fecha en Cajamarca. 
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PREGUNTA: Se mostró la segunda nota de 22 de agosto del 2017 para observar si los siete 
participantes logran deducir sobre que es la nota referente al cintillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTILLO 
 
Huelga de docentes ponen en riesgo año escolar 
 
 
TEXTO 
No contiene texto 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
Los siete participantes mencionaron el porqué del riesgo del año escolar indicando 
las consecuencias de la huelga y lo que esto ocasionaría para los estudiantes de las 
instituciones públicas de Cajamarca. 
El comentario resaltante lo realizó Eduardo, puesto que mencionó el contenido del 
video de esta nota. El participante recalcó que se estaba contratando nuevos docentes 
para no poder en riesgo el año escolar. 
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PREGUNTA: Se mostró la tercera nota de 10 de agosto del 2017 con el fin de si los siete 
participantes recuerdan el video. 
 
 
 
 
CINTILLO 
Alumnos del colegio emblemático San Ramón exigen que se retomen las clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 
Clases se suspendieron por huelga de docentes. 
Numerosos estudiantes del Colegio emblemático San Ramón exigen a sus 
profesores retomar clases suspendida por huelga. 
Las aulas del colegio permanecen vacías debido a que los docentes se sumaron en 
su totalidad a la huelga nacional indefinida.  
Como venimos informando, desde esta semana docentes de los colegios públicos 
de Cajamarca se vienen sumando a la huelga que solamente se realizaba en algunas 
provincias de la región, pero que ahora llegó a Cajamarca, sus centros poblados y 
algunos distritos.  
En San Ramón-La Recoleta solamente se encontraba personal de limpieza y 
seguridad. En la sede de Chontapaccha, un 10% de profesores realizan sus labores 
académicas, pero se trata de los docentes contratados porque los nombrados 
también se unieron a la paralización.  
Alumnos entrevistados por TV Noticias tienen el temor de que se pierda el año 
escolar y exigen a las autoridades que resuelvan esta problemática con los docentes. 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
Los siete participantes a excepción de (Yuleisy) recordaron el contenido del video, 
puesto que mencionaron la actitud sarcástica y poco seria de los alumnos del 
colegio emblemático San Ramón sobre el regreso de sus docentes y así puedan 
iniciar sus clases. 
Yuleisi al contrario mencionó que los alumnos si se mostraban preocupados, 
aunque, en el video los estudiantes se mostraban riéndose y tomando a la broma 
este caso. 
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PREGUNTA: Se mostró la cuarta nota de 08 de setiembre del 2017 con el objetivo de saber si los 
participantes recuerdan el lamentable suceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTILLO 
No cuenta con cintillo 
 
 
TEXTO 
No contiene texto 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
La mayoría de los participantes no recordaban la noticia a excepción de Cinthia, 
que menciono sobre el docente fallecido en Lima recalcando que también 
falleció un docente en Cajamarca, teniendo como equivocación el nombre de la 
institución, puesto que ella indicó que era del colegio Rafael Loayza, pero el 
nombre del colegio es Rafael Olascuaga.  
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PREGUNTA: Se mostró la quinta nota de 05 de setiembre del 2017 con la intención de observar si 
recuerdan quien es Pedro Castillo y que fue lo que realizó en esta huelga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTILLO 
Pedro Castillo: Recién iniciamos nuestra lucha sindical 
 
 
 
 
TEXTO 
Pedro castillo dirigente del SUTEP indicó que suspensión de huelga es el inico 
para hacer respetar derecho de los maestros educativas    
El dirigente del comité nacional de lucha Pedro Castillo, arribó a Cajamarca en 
vuelo comercial, sostuvo una reunión con las bases en la región e informar de las 
acciones tomadas en esta medida de fuerza, sostuvo que los docentes no 
reiniciarán las clases este lunes, por declarase duelo nacional en solidaridad por 
aquellos maestros caídos durante la medida de fuerza. 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
 
A excepción de Yuleisi, Anthony y Sara los demás participantes si recodaban que 
Pedro Castillo apoyó la huelga docente. Pero nadie mencionó su cargo y lo que  
él realizó al llegar a Cajamarca. 
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PREGUNTA: Se mostró la sexta nota de 01 de setiembre del 2017 con la finalidad de observar si 
los participantes recuerdan si se iniciaron los descuentos en los docentes o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTILLO 
A partir del día lunes iniciaran descuentos y despidos a docentes en 
Cajamarca 
 
 
 
 
TEXTO 
El director de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL), Luis Llaque, instó a sus 
colegas a retornar a sus aulas a partir de este lunes porque la entidad que dirige 
no podría evitar los descuentos y despidos. 
Justamente el día lunes, el Ministerio de Educación remitirá la directiva con los 
lineamientos que la UGEL deberá actuar, de acuerdo al decreto de urgencia 012 
que ordena que los docentes que no asistan a sus clases serán sometidos a 
descuentos y hasta podrían ser despedidos. 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
 
Los sietes participantes recordaron la nota de descuentos y despidos a los docentes 
de Cajamarca, pero no estaban seguros si en realidad fueron despedidos o 
realizaron descuentos. 
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PREGUNTA: ¿Ustedes recuerden por qué inicio la huelga y que pedían los docentes? 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
Todos los participantes mencionaron que los docentes fueron a 
huelga por el motivo del aumento de sueldos, pero no recordaban 
el motivo principal que era la evaluación de los docentes. 
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PREGUNTA: Se mostró la séptima nota de 05 de setiembre del 2017 con la finalidad de saber si 
los participantes recuerdan por qué esta huelga afecta al turismo escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTILLO 
No cuenta con cintillo 
 
 
 
 
TEXTO 
En años pasados, en el mes de septiembre abundaban las promociones de colegios 
estales que llegaban de Trujillo y Chiclayo, principalmente. Sin embargo, en estos 
días solamente están arribando promociones de algunos colegios privados. 
Nery Huamán, presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Cajamarca, 
dijo que la huelga de docentes también resultó afectando al turismo escolar debido 
a que los alumnos de los centros educativos del estado están obligados a recuperar 
las clases perdidas. 
“Tradicionalmente, en este septiembre venían las promociones de los colegios 
estatales y en octubre llegaban algunos privados”, explicó la dirigente del sector 
Turismo. 
 
 
ANÁLISIS 
DE LA 
RESPUESTA 
Los participantes en su mayoría, sí recordaron el motivo del porqué esta huelga 
afectó el turismo escolar, mencionando que los jóvenes al recuperar clases ya no 
tendrían vacaciones y por lo tanto no podrían viajar y visitar otros lugares. 
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ANEXO N°7. Validación de instrumentos 
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ANEXO N°8. Capturas de imágenes de los seguidores de la Fanpage de TVNorte Cajamarca 
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ANEXO N°9. Capturas de imágenes de notas periodísticas y comentario 
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ANEXO N°10. Capturas de comentarios de los jóvenes en las notas periodística publicadas 
en la Fanpage de “TvNorte Cajamarca” 
  
Fecha: 10 de agosto del 2017 
Título: Alumnos del colegio emblemático San Ramón exigen que se retomen las clases 
4 jóvenes han comentado 
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Fecha: 22 de agosto del 2017 
Título: Huelga de docentes ponen en riesgo año escolar 
2 jóvenes han comentado 
 
 
Fecha: 01 de setiembre del 2017 
Título: A partir del día lunes iniciaran descuentos y despidos a docentes en Cajamarca 
1 joven ha comentado 
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ANEXO N°11. Fotos del Focus Group 
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